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学会および研究会報告
研 究 所 彙 報
1981.12～1982.11
〔人文地理学会〕1982年2月13日 京大会館
「中国珠江デルタの囲堤 とその土地理用」 有薗正一郎
〔日本地理学会〕1982年4月 弓日 中央大学
「「家業考」にみる中国山地西部の耕作法の地域性」 有薗正一郎
〔交通史研究会〕1982年5月9日 東京掌芸大学
「前近代の車輔交通」 渡辺 和敏
〔関西社会学会大会,第33回〕1982年5月30,31日愛知大学
「シンポジュームr産業 と地域社会」」 牧野 由朗
「豊川用水の開通 と渥美農村の変容 一 中間報告〔1}一」
牧野 由朗 ・渡辺 正 ・交野正芳 ・黒柳晴夫
〔名古屋民俗学会〕1982年6月6日 中京大学
「民俗風土論」 千葉 徳爾
〔第4回 印欧学専門会議〕1982年6月22日 京都堀川会館
「ラテン語 における家 を意味 する語について」 堀井令以知
〔愛知大学公開講座〕1982年6月 愛知大掌記念会館
「しっけと一人前 一 白本の伝統的教育論 一 」 佐野 賢治
〔古典を読む会〕1982年6月{月1回,全6回)額 田町豊富小学校
「百人一首」 黒柳 孝夫
〔豊橋市民文化教室〕198年6月 ～7月(全8回}豊 橋生活家庭館
「西行の研究」 黒柳 孝夫
〔東海社会学研究会〕1982年7月18日 名古屋大学
「炭住居住者の生活問題」 古賀 倫飼
〔愛知大学公開市民講座〕1982年 了月 豊橋市民文化会館
「鴎外の諦念一 日本近代化への道程」 黒柳 孝夫
〔袋井市文化顕彰会〕1982年8月19日 袋井市役所
「袋井市三山の歴史 と庶民 との関わ り合いについて」 鈴木 泰山
〔第17回むら研究会〕1982年8月28日 同志社大学
「近郊豊村 における社会変動」 黒柳 晴夫
〔日本民俗学会〕1982年9月11,12日 遠野市民会館
「茶碗の系譜 について」 松下 智
〔日本民俗学会〕1982年9月12日 遠野市民会館
「柳田国男先生 の民俗学教本構想」 千葉 徳爾
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〔日本社会学会大会X55回〕1982年10月9日 神戸大掌
「豊川用水の開通 と渥美農村の変容 一 中間報告② 一 」
牧野由朗 ・渡辺 正 ・交野正芳 ・黒柳晴夫
〔日本地理学会秋季大会〕1982年10月10日 北海道大学
「下北半島の生物の変動」 千葉 徳爾
〔日本地理学会〕 工982年10月11日北海道大学
「西オース トラリアの水事情」 宮沢 哲男
〔日本民族学会〕1982年10月15,16日 滋恵医大
「華南の茶産地 と謡族について茶碗の系譜について」 松下 智
〔愛知大学浜松公開講座〕1982年10月30日
「15世紀末文明前後の浜松 と天竜地方」
〔日本地理学会シンポジウムユ1982年za月
「辺境 としての山村の性格 とその研究課題」
〔小坂井町民文化教室〕19$2年10月
「古今和歌集鑑賞」
〔NHK文化センター「古文書講座」〕
浜松市民会館
鈴木 泰山
北海道大学
藤濁 佳久
小坂井町中央公民館
黒柳 孝夫
1982年10月一._.NHK豊橋放送局
歌川 学
〔人文地理学会〕1982年11月14日 奈良女子大学・
「『農具揃」にみる近世宋の飛騨古川盆地における 有薗正一郎
耕作法の地域的性格」
〔歴史人類学会第3回 大会〕1982年11月21日 筑波大学
「中世における社寺 と戦場 一 南関東 を例 として一 」 千葉 徳爾
〔愛知大学浜松公開講座〕1982年11月27日 浜松市民会館
「秋葉信仰 と秋葉道」 渡辺 和敏
〔日本民俗学会34回大会〕1982年11月 遠野市市民 センター
「飯豊山信仰 と御行屋」 佐野 賢治
〔桜井木材業の実態調査ユ
lgsi年12月10日～15日 奈良県桜井市,天理市,明日香村,橿原市
参加者 藤田佳久所員外愛知大学地理学專攻学生47名
奈良大学生2名,名 古屋大学研究生1名
〔花祭の基礎的調査〕
19$2年1月2日～1月7日 豊根村,東 栄町
参加者 佐野賢治,樋 野芳雄所員外三河民俗談話会々員有志
〔南華己山村調査〕
1982年1月4日～1⑪日 和歌 山県南部
参加者 藤田佳久所員外愛知大学研究生1名
〔南北朝時代における千頭峯城の本城および城砦群の基礎的調査〕
工982年1月26日(以後継続)静 岡県引佐郡三 ヶ日町摩詞耶寺
参加者 夏目隆文所員外静岡大学教授若林淳之,小 葉 田哲男
県 ・町文化財関係
〔大阪木材市場調査〕
1982年1月28日,3月14日～15日
参加者 藤田佳久所員外愛知大学研究生1名
〔東山植物園蔵伊藤史料調査お よび『壌浦日記』解読〕
1982年1月～7月(月1回)
参加者
〔吉野山村調査〕
1982年2月5日～6日
参加者 藤田佳久所員外愛知大学研究生1名
〔漁港の種類 と海女の村〕
1982年2月15日～16日
参加者 千葉徳爾所員外明治大学生約30名
〔奈良盆地農業史調査〕
1%2年2月25日,3月1日
参加者 藤田佳久所員
〔川澄家文書調査整理〕
1982年2月～3月(4回)
参加者 田崎哲郎所員外別所興一氏.富 安広次氏
愛知大学史学科学生1名
〔可睡斎僧録文書の調査 と修復〕
1982年3月4日～6日(13年目)
大阪市内
田崎哲郎駈員外川合彦光氏,遠藤正治氏,小池富雄氏
奈良県川上村
千葉県大原,御宿海岸
奈良 県::=本町
渥莫郡田原町
静岡県袋井市可睡斎
可睡斎所蔵の僧録文書の一部が新たに発見されその修復を行なっ
た。
参加者 主任歌川学,福田以久生所員,村長利根朗教授
坂井達朗慶応大掌教授,山本敦子郷土研職員
史学科学生15名
〔名古屋木材市場調査〕
1982年3月6日,19日
参加者 藤田佳久所員
〔東三河の史蹟〕
1982年3月10日,7月5日
名古屋市内
三河一宮砥鹿神社本宮外
信楽郡各地
参加者 福田以久生所員
〔近世の新居宿〕
1982年3月25日～29日.8月25日～29日 静岡県新居町
参加者 渡辺和敏所員外愛知大学史学科学生,法 政大学生30名
〔桜井 ・吉野木材業調査〕
1982年3月,4月 桜井市内,吉 野町
参加者 藤田佳久所員
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4〔東京木材市場調査〕
1982年4月8日～10日
参加者 藤田佳久所員
〔童乱 ・王礁祭の現地調査〕
1982年4月20～5月4日
参加者 佐野賢治所員外筑波大学技官
〔岡崎地区苗学関係者調査〕
1982年4月～6月{6回)
参力目者
〔丹波山村調査〕
1982年5月1日～3日
参加者 藤田佳久所員
〔林業史調査〕
1982年5月,6月,7月.10月,11月
参加者 藤田佳久所員
〔火山灰による遺跡年代の研究 ・第1回 〕
1982年6月19日～20日
参加者
〔集団の累積構造の変容〕
1982?月8日
参加者 黒柳晴夫所員
〔稲作地帯の作付転換〕
1982年7月16日～20日
参加者
〔西明寺古文書 ・書籍調査〕
1982年7月2ユ日～8月1ユ日
参加者 歌川学.福 田以久生,
愛知大学史学科学生10名
東京都内
台湾省台南県蘇層村
田崎哲郎所員外糟谷正孝氏,酒井富夫氏
岡崎
春日町
東京
群馬県榛名山,浅間山
千葉徳爾所員外明治大学卒業生1名
岐阜市黒野
新潟,山 形,秋 田,岩 手
千葉徳爾所員外明治大学院生1名
豊川市八幡町西明寺
沢井耐三,渡辺和敏所員外
〔『農具揃」のフィール ドにおける現地調査および周辺災料収集ユ
1982年7月22日～25日 岐阜県吉城郡国分町
参加者 有薗正一郎所員
〔牧野文庫文献調査〕
1982年7月26日～28日 新城市
参加者 沢井耐三所員
〔五条市調査〕
i98Z年7月26日～3ユ日 五条市一帯
参加者 藤田佳久所員外愛知大学生24名,名古屋大学研究生1名
奈良大学卒業生5名,愛 知大学卒業生1名
〔内藤家文書調査整理〕
1982年7月27日～29Ei豊 田市
参加者 田崎哲郎所員外愛知教育大学生,愛 知大学史学科学生
および卒業生12名
〔領家帯のはんれい岩体の調査〕
1982年7月30日 額田郡幸田町
参加者 沓掛俊夫所員
〔米沢市民俗調査)
1982年8月1日～10日 米沢市六郷町
参加者 佐野賢治所員外愛知大学生,東 京大学助手,早 稲田大学
院生
〔奈良盆地水害調査〕
19$2年8月3日,8月7,8日 田原本町,西 吉野村
参加者 藤朗佳久所員外1名
〔福沢諭吉関係史料 ・緒方春朔史料 ・中津藩医家史料 各調査〕
1982年8月5日～8日 長崎,秋 月
参加者 田崎哲郎所員
〔山梨県郡内の中世市場〕
,.._.月12日 山梨県大月市
参加者 千葉徳爾所員外筑波大学,東 洋大学院生各1名
〔茶の起源 と伝播〕
1982年8月18日～30日 中国四川,湖 北,湖 南省
参加者 松下智所員
〔三河山村史調査〕
ユ982年8月19日～21日 東栄町
参加者 藤紐佳久所員外愛知大学生2名
〔鈴鹿花嵐岩の調査〕
ユ982年8月19日～25日 鈴鹿山地
参加者 沓掛俊夫所員外中野聡志氏ほか8名
〔岩手の山村の変貌〕
1982年8月22日～26日 岩手県和賀郡沢内村
参加者 千葉徳爾所員外明治大学生16名,筑波大学生1名
〔佐渡相川町史関係調査〕
1982年8月24日～30日 佐渡相川町
参加者 佐野賢治所員外筑波大学院生
〔新城市牧野文庫調査整理〕
1982年8月25日～26日 新城市
参加者 田崎哲郎所員外遠藤正治氏,中 川桂一氏,大 桑酉久氏
田中康弘氏.名 古屋大学生1名
〔諸藩旧蔵和書の研究〕
1982年8月25日～8月31日 山陰地方松江 ・鳥取 ・津山
参加者 沢井耐三所員
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G〔南九州山村調査〕
1982年8月28日～9月4日 熊本県,鹿 児島県
参加者 藤田佳久所員
〔豊川用水の開通 と渥美農村の変容調査〕
..a'・　月言9日～9月1日 ,11月2日～5日 渥美半島一帯
参加者 牧野由朗,交 野正芳,渡 辺正,古 賀倫嗣,黒 柳晴夫所員
外愛知大学社会学科学生
〔群馬県赤城山麓嶋信仰調査〕
,.月31日 ～9月5日
参加者 佐野賢治所員外筑波大学院生1名
〔奈良盆地都市計画調査〕
1982年8月
参加者 藤田佳久所員外1名
〔神宮文庫文献調査〕
1982年9月2日～9月4日
参加者 沢井耐三所員
〔戦争の研究〕
19$2年9月8日～10日
参加者
各2名
〔四国山村調査)
1982年9月14日㍉24日,10月21日～24日
参加者 藤田佳久所員
〔三河関係白川家史料調査}
1882年9月～12日(数回)
参加者 田崎哲郎所員
〔領家帯の地質調査〕
1982年9月25日～29日
参加者
〔狩猟 と焼畑の関係〕
1982駕9月29日～憩月4日
参加者
〔「坂垣一・統記」原本調査〕
工982年9月
参加者 田崎哲郎所員外大桑酉久氏
〔山地小流域の低水流出にっいて〕
1982年10月22日～ 3日
参加者
〔領家帯のはんれい岩体の調査〕
1982年10月30日～11月2日
群馬県
奈良市,ほ か各都市
伊勢市
福島市
千葉徳爾所員外名古屋大学,明治大学生,筑波大学院生
高知県,愛 媛県
官内庁書陵部,岡山県金光教図書館
沓掛俊夫所員外端山好和氏,その他6名
三重県飯南町
宮崎県椎葉村
千葉徳爾所員外民族学博物館員,宮崎大学生等S名
東栄町
黄柳川
宮沢哲男所員外地理学専攻学生2⑪名,同卒業生1名
奈良県桜井市
編 著 書
参加者 沓掛俊夫所員
〔遠江国の史蹟調査〕
1982年10月31日～ 1月1日 井伊谷,大 福寺,天 竜寺等
参加者 福田以久生所員
〔石田家文書調査整理〕
1982年10月～11月(4回)
参加者 田崎哲郎所員外愛知大学史学科学生4名
〔袋井市油山寺重文三重塔 ・油の竜外薬師仏像の調査〕
1982年11月20日 袋井市村松
参加者 鈴木泰山所員外袋井図婁館員2名
〔阿部家蔵書整理調査〕
1982年毎月1～2回 鳳来町
参加者 田崎哲郎所員
〔有薩正一郎所員〕
「近世農書にみる東北地方北部の耕作法の地域的性格」人文地理,
1982年4月
「「老農類語」にみる18世紀前半の対馬における耕作法の地域的性格」
文学論叢70,1982年7月
〔歌川学所員〕
『愛知県の地名j平 凡社(共 著).1981年12月
〔江口圭一所員)
「昭和の歴史{4}十五年戦争の開幕」小学館,19$2年8月
「満州事変 と軍部一藤村道生氏の所論 にっいて」歴史研究5⑪9,
1982年10月
「十五年戦争史研究の課題」歴史学研究51工,1982年12月
〔大礒義雄所最〕
「蓼太の鹿島詣一『筈の宿』一」若竹600号,1982年4月
「芭蕉の俳文『高野詣」の異文」運歌俳.=',究63号,1982年7月
「r冬の 日』以下10篇解題,俳 譜史一元禄以前」尾三古俳書解題,
1982年10月
「青々処句集全注←仁)」若竹606・fiQ7,1982年10月
「芭蕉の東下 と ト宅 と木橦吟成立の異貌」愛知大学文学論叢71,
1982年11月
〔久曽神昇所員〕
『古今和歌集全訳注口」講談社,1982年11月
『建礼門院右京大夫集 と研究」ひたく書房,19821月
〔沓掛俊夫所員〕
「中生代の西南日本」地球科学,1982年3月
「琵琶湖周辺の花醐岩 ・質岩体」地質学雑誌1982年4月
z
8「庵治の石」石彫PRODUCE14号,1982年5月
「近畿地方東部の領家帯の地質」地質学雑誌,1982年6月
〔黒柳晴夫所員〕
『入門教育学』福村出版,19.82年4月
「ジャワ農村家族における子 どもの社会化」池田長三郎編 「アジア
の近代化 と伝統文化』,1982年ll月
〔古賀倫嗣所員〕
「r炭鉱共同体』論 ノー ト{前篇)」愛知大学文学論叢71,1982年ll月
〔佐野賢治所員〕
「高賀山と虚高蔵信仰」歴史手帖10-1,1982年1月
「地名にまつわる伝説」歴奥公論8-7,1982年7月
〔沢井耐三所員〕
「『守武千句」考証q朗 愛知大学文学論'.;,.1982年1月
「『鴉鷺合戦物語」表現考一悪鳥編一」国語 と国文学57年7月号,
1982年6月
「『守武千句」考証(12・完)」愛知大学文学論7n,1982年7月
〔鈴木泰山所員〕
r中遠地方仏教教団史」可睡斎出版,1982年9月
〔鈴木中正所員〕
r千年王国的民衆運動の研究」(編著)東大出版,1982年3月
〔田崎哲郎所員〕
「山間部への牛痘詰伝播の一例一三州設楽郡下津具 ・山崎譲平の場
合一」有坂隆道編,『日本洋学史の研究¶叫 創立社}1982年3月
「在村蘭方医の一・様相一三河国額田郡本宿村宇都野氏の場合一」
愛知大学文学論叢69,1982年3月
「五..三 河の蘭方医一」朝日新聞,1982年8月7日～9月4日
侮 土曜日)
「愛知県歴史関係論文 目録」(編集)愛 知大学綜合郷土研究所,
1982年7月
〔千葉徳爾所員〕
「「山村」の概念について」山村研究年報第3巻,1982年3月
「伊予路一その自然 と生活一『愛媛県の自然 と生活」」新愛媛風土記
第3巻,1982年5月
「地名研究者 としての柳田国男」地名の世界,1982年7月
「時をみるスケール」歴史教育 ・号,1982年8月
「r天竜川中流の舟行』について」伊那,1982年8月,9月
「宝永山噴火による降砂 と酒勾川洪水」駿台史学54号,1982年12月
〔中出惇所員〕
「刑部家旧蔵『説教記録」飼四」(資料翻刻)愛知大学短期大学部 「研
究論集」4,5号,1981年12月、1882年9月
そ の 他 報 告
(研究会発表)
1難揉)
〔変目隆文所員〕
『姫街道,上 ・下』ひくまの出版
「r万葉摘草」の考注に見 える巻三,(長皇子幽遊猟路地)に ついて」
同朋大学論叢44.1982年6月
〔藤田佳久所員〕
「桜井木材業の生産構造 と市場開拓への展望ユ桜井木材協同組合s
l982年6月
「過疎山村 ・島根県匹見町における人口流出 とワサビ栽培農家群の
存立基盤」愛知大学文学論叢,19821月
「吉野林業史における借地林業の再検討」徳川林政史研究所紀要,
1982年3月
「わが国農家の就業構成 と営農形態か らみた地域区分一高度経済成
長期における一断面一」愛知大学文学論叢,1982年5月
「マツとカモシカー変 りつつある日本の自然環境一」如恵,1982年
6月
「大阪府 ・豊中市 における都市農家の性格 と機能」愛知大学文学論
叢,1982年9月
「森林資源の機能評価 をめ ぐって」愛知大学文学論叢,1982年11月
〔福田以久生所員〕
r愛知 ・歴史 と文化一中世の愛知県一」(共著)講談社41982年10月
〔堀丼令以知所員〕
「ことば と感受性」児童心理35-13号y1981年12月
「書評tパ ン「日本語の男女差1言語研究82,1982年9月
「近畿方言の概説」近畿地方の方言,1982年10月
〔渡辺和敏所員〕
「東海道新居宿における宿駅財政の一断面」交通史研究8号,182
年10月
〔歌川学,福 田以久生,沢 井耐三,渡 辺和敏所員,村 長利根朗教授外史
学科学生〕
「中世文書の解読 と研究{続百合文書)」於研究館,毎 週水曜 日
〔三河民俗談話会〕毎月第三土曜日午後fr記 念会館,
参加者 佐野賢治,松 下智所員,愛 知大学生5名,学 外教員,学
生,主 婦等{総 会員60名位)
〔沓掛後夫所員〕
「近幾地方および三河地方領家帯のはんれい岩体・『領家帯の岩石学
的研究」」総合研究,1982年3月
〔藤田佳久所員〕
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「天然水の水質からみた山崩れの地球化学的研究一静岡県竜山村 に
おける山地崩壊のケース ・スタディー 『水一岩石相互作用に関する
地球化学的研究1」(共著)総 合研究,1982年3月
〔牧野由朗所員〕(共同研究代表者)
〔渡辺正所員〕(共同研究者)
〔交野正芳所員〕〔共同研究者)
〔黒柳晴夫所員〕{共同研究者}
外共同研究者として慶応大学坂井達朗助教授
「豊川用水の開通にともな う渥美地方の農業生産の展開 と地域社会
の変容」一般研究,1982年3月
昭霜57年度研究所組織 〔所
〔所
長〕 歌川 學
員〕 有薗正一郎
江口 圭一
川越 淳二
栗原 光政
見城 幸雄
佐野 賢治
鈴木 泰山
千葉 徳爾
樋口 義治
藤田 佳久
松下 智
渡辺 和敏
〔運営委員〕
〔事務委詫〕
{庶務}
{企画}
{資料)
(編集}
井野口 孝
大礒 義雄
久曽神 昇
黒柳 孝夫
古賀 倫嗣
沢井 耐三
鈴木 中正
中出 惇
樋野 芳雄
堀井令以知
宮沢 哲男
渡辺 正
福田以久生
藤田 佳久
交野 芳久
黒柳 孝夫
山本 敦子
歌川 學
交野 正芳
沓掛 俊夫
黒柳 晴夫
後藤 和夫
島本彦次郎
田崎 哲郎
夏目 隆文
福田以久生
牧野 由朗
山内 啓介
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